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ABSTRACT
Penyakit cacingan merupakan salah satu penyakit kronik dan endemis, penyakit ini kurang mendapatkan perhatian karena tidak
menimbulkan gejala klinis yang spesifik namun gejalanya akan bersifat kronik dalam jangka waktu yang lama. Cacing penyebab
infeksi adalah cacing perut golongan STH (Soil Transmitted Helmint) seperti Ascaris lumbricoides, Necator americanus,
Ancylostoma duodenal, Trichuris trichiura, Oxyuris vermicularis, dan Strongyloides stercoralis.. Faktor satu-satunya penyebab
cacingan adalah perilaku personal hygiene yang tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan personal hygiene
dengan kejadian cacingan pada anak usia sekolah dasar di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Metode
penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Sebanyak 79 sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi
dipilih secara acak dengan menggunakan metode simple random sampling. Analisis univariat menunjukkan mayoritas responden
memiliki tingkat personal hygiene yang jelek yaitu (58,2%) dan responden yang positif cacingan (51,9%). Berdasarkan uji statistik
chi square antara variabel personal hygiene dengan kejadian cacingan didapatkan p value 0,000 (p
